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Prof.RenéArielDotti
Atualizaçãodo CódigoPenal- brevescomentáriose notas-
EditoraForense.
DireitosSociaise DireitosFundamentaisda PessoaHumana-
Revistado InstitutodosAdvogadosdoParanálvol.81p.229.
O papeldo MinistérioPúblicona proteçãodosinteressesdifu-
sos- Revistado MinistérioPúblicodo Rio GrandedoSule Re-
vistadeInformaçãoLegislativadoSenadodaRepública.
BasesConstitucionaisdo Direito Penal Democrático- Revista
deInformaçãoLegislativadoSenadoFederal.
Prof.MarçalJustenFilho
SujeiçãoPassivaTributária.EdiçõesCEJUPI Belém.O Imposto
sobreServiçosna Constituição.EditoraRevistadosTribunaisl
SãoPaulo.
Notassobrea LegitimidadeJurídicae aConstituinte.Revistado
InstitutodosAdvogadosdoParanálvol.81p. 143.
Prof.José LamartineCorrêadeOliveira
CulturalEnsinoe Universidade- ContribuiçãodaUniversidade
Federaldo ParanáaoDebateConstitucional(emco-autoriacom
os ProfessoresFranciscoJosé FerreiraMunize EmmanuelJosé
Appel)- GráficadaUniversidadeFederaldoParaná.
Prof.FernandoAndradedeOliveira
AssembléiaNacionalConstituinte:MudançadasInstituiçõesou
dosnossoscostumespolíticos?- Revistado InstitutodosAdvo-
gadosdoParanálv.81p.47.
SociedadelEstadoe AdministraçãoPública- RevistadeDireito
PúblicolV.741pp.191/206.
Prof.EgasDirceuMonizdeAragão.
Sugestõesenviadasao II CongressoNacionaldeAdvogadosPró-
Constituinte- Revistado InstitutodosAdvogadosdo Paranál
v. 81p. 43.
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Prot.Julio AssumpçãoMalhadas
Sugestõesparaa NovaConstituição,no queseretereao Direito
do Trabalho- Revistado InstitutodosAdvogadosdo Paraná,
v.8,p. 107.Greve outrosmeiosdeaçãodireta- in ROMITA,
Arion Sayão,e outros- SINDICALISMOS(emhomenagemao
Prot. José MartinsCatharino)- SãoPaulo,Ltr EditoraLtda.,
pp.181/194.
A AçãoRescisórianaJustiçado Trabalhoeo DepósitoPrévio-
RevistaLTr - SãoPaulo,ano50,nO.2,pp.151/154.
O DireitoIndividualdo TrabalhoemumaNovaConstituição-
in Simpósiosobrea NovaConstituição,promoçãodo Instituto
deDireitoSocial- RiodeJaneiro.
